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Oulmes – Les Avaudets 2
Évaluation (1995)
Sandrine Renaud
1 Le site des Avaudets 2 a fait l’objet d’une évaluation archéologique à la suite d’indices
repérés sur photographies aériennes. Il s’agissait d’enclos circulaires et de deux fossés
parallèles, présumés fossés d’assainissement d’une voie romaine.
2 Au décapage, plusieurs fossés orthonormés gallo-romains sont apparus (fin du Ier s.-
début du IIe s.), semblant s’organiser de part et d’autre du chemin actuel, sous lequel
nous pensions retrouver la voie. Un rapide sondage de 2,80 m sur 20 m n’a pu mettre
celle-ci en évidence, mais l’organisation orthonormée du parcellaire a été confirmée,
ainsi l’espace entre les deux fossés pourrait correspondre à deux unités parcellaires.
Dans cet espace intercalaire, une sépulture gallo-romaine de même orientation que le
parcellaire a été mise au jour. Elle recelait le long du corps du défunt, une petite cruche
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